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SOME BIBLIOGRAPHIC RECOMENDATIONS  
THE MOST RECENT PhD DISSERTATIONS 
   
José Guilherme Abreu 
ESCULTURA PÚBLICA E MONUMENTALIDADE EM 
PORTUGAL (1948 .1998) 
Doctorado História da Arte. Universidade Nova de 
Lisboa, 2007 
 
Helena Elias 
ARTE PÚBLICA E INSTITUÇÕES DO ESTADO NOVO 
Doctorado  Espacio  Público  y  Regeneración  Urbana. 
Universidad de Barcelona, 2007 
PUBLICATIONS DERIVING FROM PHD,  MA or DEA THESIS 
   
Joaquim Saial 
ESTATUÁRIA  PORTUGUESA  DOS  ANOS  30.  Lisboa, 
Bertrand Editora, 1991 
José Guilherme Ribeiro Pinto de Abreu 
A ESCULTURA NO ESPAÇO PÚBLICO DO PORTO NO 
SÉCULO XX  Inventário, História e Perspectivas de 
Interpretação, 1998. Versión electrónica, e‐polis, 3 
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Pedro Vieira de Almeida 
A  ARQUITECTURA  NO  ESTADO  NOVO.  Lisboa,  Livros 
Horizonte, 2002 
Pedro Brandão 
A CIDADE ENTRE DESENHOS. Lisboa, Livros Horizonte, 
2006 
   
Rute Figueiredo 
ARQUITECTURA E DISCURSO CRÍTICO EM PORTUGAL, 
Lisboa, Ed. Colibrí – IHA‐ estudos de Arte 
Contemporânea, 2007 
Aguas, Sofia 
OS CANDEEIROS DE LISBOA 1755 ‐1928, Barcelona, e‐
polis 9, eletrónico 
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ROTEIROS – GUIAS ‐ GUIDES 
 
 
AA.VV. 
ARTE PÚBLICA.ESTATUÁRIA E ESCULTURA DE LISBOA 
Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa,  2005  
 
Vítor Correia 
ESTATUÁRIA URBANA CONIMBRICENSE, 2001 
 
 
Ribeiro, Ana Isabel (coord) 
ARTE PÚBLICA EM ALMADA. Almada, Casa da Cerca, 
2004 
Francisco Vaz – M.M. Teixeira 
ARTE URBANA, Lisboa, Expo 98, 1998 
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R. Laborde – V.M. lopes Vieira 
ESTATUÁRIA  DE  LISBOA  Lisboa,  Càmara  Municipal 
1985 
Fernando Castelo‐ Branco 
ESCULTURAS DE LISBOA, Lisboa, CML. S/f 
 
Luís Leiria – Isabel Salema 
LISBOA DE PEDRA E BONZE, Lisboa, DIFEL, 1990 
Fernando Pessoa 
LISBOA:  O  QUE  O  TURISTA  DEVE  VER  (c..  1925)  . 
Lisboa Livros Horizonte, diversas 
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Fragoso Mendes, J. 
OLHARES DE PEDRA. ESTÁTUAS PORTUGUESAS 
Lisboa, Global Notícias, 2004 
 
 
RELATED BOOKS 
   
Acciaiouli, Margarida; Cunha Leal, J; Maia, M.H 
ARTE & PAISAGEM , Lisboa, IHA‐ Estudos de Arte 
Contemporânea,  2006 
Costa, J.P. 
O BAIRRO DE ALVALADE. UM PARADIGMA NO 
URBANISMO PORTUGUÊS, Lisboa, Livros 
Horizonte, 2006, 3ª 
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Remesar, A.(Coord) 
DO PROJECTO AO OBJECTO. MANUAL DE BOAS 
PRÁCTICA DE MOBILIARIO URBANO EM CENTROS 
HISTORICOS. Câmara Municipal de Porto‐ CPD , Lisboa 
2005  
 
Gonçalo Couceiro 
ARTE  E  REVOLUÇÃO,  1974  –  1979,  LisBoa,  Livros 
Horizonte,  2004 
 
   
Brandão, P.; Remesar, A. 
DESIGN URBANO INCLUSIVO: UMA EXPERIÊNCIA DE 
PROJECTO EM MARVILA. “FRAGMENTOS E NEXOS”. 
Centro Português de Design Lisboa, 2004  
 
Brandão, P.; Remesar, A. 
DESIGN DE ESPAÇO PÚBLICO: DESLOCAÇÃO E 
PROXIMIDADE 
Editorial: Centro Português de Design Lisboa 2003 
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A.Remesar , V. Frois, S. Vicente (coord) 
RIO, PAISAGEM E CIDADE 
Editorial: Câmara Municipal de Montemor‐o‐Novo, 2003 
 
Brandão, P ; Carrelo,M; Aguas, S 
O CHÃO DA CIDADE – GUIA DE AVALIAÇÃO DO 
DESIGN DE ESPAÇO PÚBLICO 
Editorial: Centro Português de Design Lisboa 2002 
 
   
M.Caeiro (ed): 
LISBOA CAPITAL DO NADA 
Editorial: Centro Português de Design, Lisboa, 2002 
 
Brandao, P.; Remesar, A. 
ESPAÇO PÚBLICO E A INTERDISCIPLINARIEDADE 
Editorial: Centro Português de Design, Lisboa, 
2000 
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Acciaiouli, Margarida 
EXPOSIÇÕES DO ESTADO NOVO – 1934‐1940, Lisboa, 
Livros Horizonte, 1998 
Boletim nº 1 ‐ Arte e Espaço Público (Dez 2003) 
Associação Portuguesa de Historiadores da Arte 
(APHA)   http://www.apha.pt  
 
   
AA.VV 
ENCONTRO DE ESCULTURA. Porto. Universidade de 
Porto, 2005 
Nuno Portas 
A CIDADE COMO ARQUITECTURA 
Lisboa, Livros Horizonte, 2007, 2ª. 
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Arquitecturas O Jornal de negócios do mercado das 
cidades 
GEOINOVA 
Revista do Departamento de Geografia da 
Universidade Nova de Lisboa 
 
